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Moda transportasi online khususya Go-Car pada era modern ini sudah menjadi salah satu 
pilihan utama dan keberadaannya pun kini sudah menjamur di Kota Surakarta. Tak 
sedikit orang yang berminat, bahkan meninggalkan pekerjaan lama mereka untuk mejadi 
Driver Go-Car. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis pola sebaran pangkalan 
sementara Go-Car di Kota Surakarta (2) Menganalisis karakteristik sosial ekonomi 
pengemudi Go-Car di Kota Surakarta. Metode penelitian ini berupa survey dengan 
wawancara menggunakan lembar kuisioner, dengan teknik pengambilan sampel berupa 
stratified quota sampling. Teknik analsis data menggunakan analisis tetangga terdekat 
dan deskriptif kualitatif kuantitatif. Hasil yang didapatkan berupa Pangkalan sementara 
Driver Go – Car di sekitar Kota Surakarta memiliki pola mengelompok (Clustered). 
Pengelompokan tersebut terbentuk mengikuti pusat-pusat aktivitas masyarakat, seperti 
pusat perbelanjaan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas transporatasi, 
fasilitas perdagangan dan jasa. Berdasarkan karakteristik sosial Driver Go – Car paling 
banyak merupakan jenjang pendidikan SMA/SMK sederajat. Sebagian besar Driver Go – 
Car ini mengikuti paguyuban karena adanya dorongan kebutuhan informasi yang up to 
date serta adanya rasa kepedulian terhadap sesama Driver Go – Car. Berdasarkan 
karakteristik ekonomi ditinjau dari status pekerjaan menjadi Driver Go – Car sebagian 
besar merupakan pekerjaan pokok dan sampingan masing-masing sebesar 62% dan 38%. 
Ditinjau dari segi pendapatan terdapat indikasi bahwa adanya peningkatan pendapatan 
yang dipengaruhi oleh perubahan profesi menjadi Driver Go – Car. Ditinjau dari jumlah 
tanggungan keluarga yang paling banyak menanggung 2 sampai 3 orang anggota keluarga 
sebesar 47.8% disusul dengan Driver Go – Car yang tidak memiliki tanggungan sebesar 
34,4%. Berdasarkan faktor pendorong Driver Go – Car tersebut menjadikan pekerjaan ini 
sebagai pekerjaan sampingan di luar pekerjaan pokoknya. Hal tersebut berhubungan 
dengan faktor atau alasan untuk menambah penghasilan dan memanfaatkan waktu. 
Ditinjau dari faktor pendorong pemilihan lokasi beraktivitas Driver Go – Car cenderung 
mendekat pada pusat – pusat aktivitas masayarakat didalamnya. Peluang untuk 
mendapatkan konsumen semakin besar dibandingkan dengan wilayah yang sepi aktivitas. 
 

















Modes of online transportation, especially the Go-Car in this modern era has become one 
of the main choices and its existence has now mushroomed in the city of Surakarta. Not a 
few people are interested, even leaving their old job to become a Go-Car Driver. This 
study aims to (1) Analyze the distribution patterns of Go-Car temporary bases in 
Surakarta City (2) Analyze the socioeconomic characteristics of Go-Car drivers in 
Surakarta City. This research method in the form of a survey with interviews using 
questionnaire sheets, with sampling techniques in the form of stratified quota sampling. 
Data analysis technique uses the nearest neighbor analysis and quantitative descriptive 
qualitative. The results obtained in the form of a temporary Base Go - Car Driver around 
the city of Surakarta has a clustered pattern (Clustered). The grouping was formed 
following the centers of community activities, such as shopping centers, educational 
facilities, health facilities, transport facilities, trade facilities and services. Based on the 
social characteristics of the Go - Car Driver most are high school / vocational level 
equivalents. Most of the Go-Car Drivers are following the community because of the 
encouragement of up-to-date information needs and a sense of concern for fellow Go-Car 
Drivers. Based on economic characteristics in terms of employment status as a Go - Car 
Driver, the majority are main and side jobs, respectively 62% and 38%. In terms of 
income there are indications that there is an increase in income which is influenced by the 
change of the profession into a Go - Car Driver. In terms of the number of dependents, 
the family that bore the most was 2 to 3 family members, amounting to 47.8%, followed 
by the Go-Car Driver who did not have dependents amounting to 34.4%. Based on the 
driving factors, the Go - Car Driver makes this work a side job outside of its main job. 
This relates to factors or reasons to increase income and utilize time. Judging from the 
driving factors in choosing the location of activities, the Go - Car Driver tends to get 
closer to the centers of community activities therein. The opportunity to get consumers is 
greater than in a quiet area of activity. 
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